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a k a d é m i a i !
LEVÉLTÁR j
Javasoljuk Letre Lászlónak a matematikai tudományok doktorának, 
az MTA Csillagvizsgáló Intézet igazgatójának levelező taggá való 
megválasztását.
Javaslatunk indoklásául az alábbiakban-ismertetjük tudományos mun-* 
kásságát.
I.Steljárstatiszika.
1 . /  Über die r&umliche Verteilung dér Sterne. Budapest, Mitt* 1.
1930. /berlini doktori értekezés/. Ebben kimutatta, hogy Seeliger 
elmélete, mely szerint a Tejútrendszer határa a csillagok fényes­
ség szerinti eloszlásából meghatározható; téves. Ugyanigy Malmquiőt 
eljárása, ki a csillagok szinindexéből következtetett csillagrend­
szerek távolságára. /hivatkozás az irodalomban: Bottlinger ZfAp,
4 .380 ; Brill u .i .8 ,2 7 6 / .
2 . /  Csillaghalmazok, Stella Almanach.1931.Bár ez nagy részében re­
ferátum, itt mutatott rá elsőnek arra, hogy változócsillagok sta^ - 
tiszikai sajátságai különböző csillagrendszerekben igen eltérő lehet 
és rámutatott ehnbk kozmogóniai fontosságára. Erre a magyarnyelvű' 
cikkre is történt hivatkozás /Hachenberg ZfAp,18 .82 . és 8 8 /. Újab­
ban ez az észrevétel fontos szerepet kezd játszani a Cefeidák és 
gömbhalmazok kozmogóniájában.
3 . /  Az intersztelláris anyagok fénygye'ngitése. Mát.Fiz.Lapok.49 .187 , ^
1943. /német, összefoglalással/, A f énygyengit és mértékére különböző 
kutatók, igen el térő eredményeket' kaptak. Az eltérések egy részét * 
sikerült megmagyarázniaa a felhasznált megfigyelési anyag addig te­
kintetbe’ nem vett szisztematikus hibáival. Továbbá.rámutatott arra, 
hogy sok esetben véletlen megfigyelési hibák is tuí nagy abszorpciót 
eredményezhetnek. Ezek tekintetbevétele egy integrálegyenletre vezet, 
melynek segítségévéi sikerül a fennmaradó eltéréseket is eltüntetni,
A témakörből több hosszabb magyarnyelvű referátuma jelent meg még. , -
. • ' . •
I I ,  Fotometriai vizsgálatok. • . '
‘ •* . • ’.* * ”  •**  . ** . ;  ’
A budapesti csillagdán először vizuális-fotometriával foglalkozott' 
/1931-33/, majd kidolgozott egy á -változócsillagok vizsgálatára 
irányuló nagyobb fotográfiai programmot /l934 ‘-5/.: . 1949-től fizikus 
segitséggel /Faragó Péter/ kifejlesztette á f  oto.elektromos foto-? 
metriát is , " ,
Vizuális fotometriai munkái:
1 . /  Dér ER Lyrae-Verfinderliche SW Andromeda'e-.,, As.tr .Uachr. 6044, 1934, 
Ebben, szisztematikus . hibák elkerülésére módszert‘"dolgozott’ k i, mely­
re Hassenstein Handbüch-referátumában is  hivatkozik. /Hb.d .Aph. * 
Erg.band 104-5/. ‘
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2 , /  llk Különböző változócsillagokra.jvonatkozójmegf igyelési anyag 
!:özléss az üstrkl'Tachr,—ben /1933~ 36/. Fjeknek különösebb elvi 
jelentőségük nincs.* Ugyanez.mondható négy hasonló tárgyú fotog­
ráfiái megfigyelési sorozatra /.Aetr^Nschr, 1934-36./ Meg kell 
azonban jegyozni, hogy mind c vizuális, mind a fotográfiái meg- 
figyelések pontossága internroionális viszonylatban a legjob- 
bak közé tartozik,
I I I « Cefeidák vizsgálata, ’
- 2 ~
1954-ben nagyobb programmot kezdeményezett olyan Cefeidák felő­
kutatására és tanulmányozására, melyeknek fépyváltozásában több 
periódus mutatkozik, Ebben az időben ezekről csal: igen kevés 
pontatlan és ellentmondó megfigyelési anyag volt /Blasko. Shapley, 
Keitesprung-tól/. Ebbe a kutatásba a csillagda személyzetéből töb- 
beket bevont. Már az első eredmények is nagy figyelmet keltettek 
ós azokra állandóan igen sok hivatkozás történik a külföldi iroda *•— 
lombanj még népszerű könyvekben is , 1946~ban az International 
istronomical Union Koppenhága-i ülésén Kluyver /  Leiden /  ismer­
tette 194-3—ig elért eredményeiiret és ennek hatására e osillagok 
kutatásába több nagyobb obszsrvatórium is bekapcsolódott /MoDoncldj 
Johannesburg, MtWilson/, azonkivül igen sok elméleti munka is fog­
lalkozott a jelenségekkel.
Kegfigyelési anyaguk jelenleg kb, loo«ooo felvételt és lf?ooo 
fotoelektromos mérést ölel fel, melynek alapján a többszörös peri­
ódusok összetévedéscinek törvényszerűségét sikerült megállapítani, 
Ezek alapján kimutatták a más óidéiról kidolgozott elméletek elég­
telenségét és ehelyett azzal az uj elmélettel próbálkoznak, hogy a 
Cefeidák szoros kettőscsillagok, a kisebbik kisérő a nagyobbon . 
jDulzációt gerjeszt £s a többszörös periódusok a keringési periódus 
és a puizáció periódusának arányától függően lépnek fe l .
Izekben a munkákban Detre Lászlóé a vestőszerep,
i témakörben megjelent munkák:
1a/ « 9 , /  Untersuchungen über die Perioden- und Lichtkurvenánde~ 
rungen von kurzperioaischon Dolta Cephei Stornon* I  - IX , Buda­
pest M itt, 6 .1936 , 8 *1938 ,, 17*1943 ,, 1 8 ,1 9 4 3 ., 2 1 .1 9 4 9 ., 
23. 1950-, 2 3 ,1 9 5 2 ,, 33e^-33b. 1954 ./legtöbbjük Balázs Júliával 
közösen/,
1 0 ./  Dió sokundare Poriodo von XZ Draconis, 41T 271,231*1941.
1 1 . /  Übor dió sokundárc-n Hclligkoitsschwankungen von Delta Scuti, 
4str,Nachr, 271 .225 ,1941 , /  Ebben kimutatta, hogy a Cef Gidáknj.1 
tapasztalható jol^nségok másfajta változócsillaoknál is hl g~ 
találhatók. /
1 2 . /  Delta Cophoi csillagok szekundér periódusai és a pulzációelmé-
l.jt. C s ili , Lapok. 1939. 129.
1 3 ./  4 csillagok stabilitása és pulzációja, U . i ,  194o, /  a müncheni 
csillagda kollokviumán tartott előadás / ,
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• 1 4 , /  Übur dón Blazko-Effekt, Die Stornc 1954 .nov. /a  pulkovól
konferencián tartott előadás németnyelvű kivonata. Az elő­
adás részletesein az MTA III,o,közleményeiben jelent meg./
1 5 . /  The prsblc-E '± IS  L;,rre-stars with multiple periodicities, 
Vis fcae i:i sírom->my II  .Cambridge, 1955. /felkérésre/.
IV . Kozmo^ónia,.
ITéhány éve,  ^ részben a I I I .  alatt említett megfigyelési anyaguk 
felhasználásával, vizsgálják különböző tipusu változócsillagok 
, periódusainak változásait. Minthogy a periódus 5-6 nagyságrenddel 
pontosabban határozható meg, mint a csillagok más állapothatáro­
zói. a periódusváltozásokból remélhettek először fejlődésszerü 
változások mogállapitását. A probléma emellett jelentős lehet a 
csillagászati inerciálidő kérdésében is .
Eddig az RR Lyrae-csillagok feldolgozásával.végzett és ezeknél 
*N tényleg kimutatható volt fejlődésszerü változás'. Ezt az eredményt 
.ÖBSEúw.tvo az 1 ,2 .  alatt említettekkel, meg lehet határozni, hogy 
rily- i a rrendbon keletkeznek a különböző periódusu RR Lyrae- 
císill .egy csillagrendszerben. Az eredményekről az 1954. októ­
ber:. m zvr: i kozmogóniai konferencián számolt be.
Beküldött munkák:
1 , /  r dió Periodenanderungen von RR Lyra«-Sternen /Voproszi ‘ 
Á.icnogonii 195‘5 , /  E cikk magyarul megjelenik az Osztályköz­
ié mény ékben/.
2 ,/B e zie h u n c  zwischen den Amplituden und Perioden'der RR Lyrae- 
.Sterne, /K ézir 'tb an /,
Kozmogórií: i *-'Övotkeztetósek céljából az intézetben jelenleg 
öt göBbhr.lí.r.^t dolgoztak fel /Izsá k , Ozsváth/. ' •
V. Kettőscsillagok.
E témakörből az Astr.Nachr.-ben 3 közleménye jelent meg fedési 
kettőscsillagok pályájának meghatározásáról. Azonkivül:
Photometrio von Doppelsternkomponenten. AN 273 .253 .1942. München 
Ver; /Erre sok hivatkozás történt, mert felhivta a figyelmet egy' 
régóta elhanyagolt munkaterület fontosságára.' Ld. a hasonló kata­
lógusok összeállítását Landolt-Börnstein 6 .A u f l .I I I .1 82 /.
. tu le:., munkák mellett nagyszám népszerűsítő és ismerétterjesz-
té ci’i;.et Irt,’ valamint igen sok üzemi előadást tartott. Kozmikus 
hatások r Földön c. könyve 3 . kiadását most dolgozza .sajtó alá,
Dí.tre László tu«? mányos munkásságát a Nagy Szovjet Enciklopédia n r 
U' ismerteti. t O *
Budapest, 1 9 5 5 .,május 20 . ' Jánossy Lajos s .k , - Hajós György s .k .
akadémikus akadémikus
Javaslat SöTÉK K/PVÁtfnak, aa irodalomtudomány doktorának a Magyar 
Tudományos Akadeiuia levelező tagjává való íegválasztáaára.
Sőtér István fiíHalabb irodalomtörténészeink egyik legkiemelkedőbb 
tagja. Fő kutatási területe a XIX. századi magyar .irodalom, azonban 
foglalkozik XX, századi irodalmunk kérdéseivel, értékes tanulmányokat 
adott közre az élő i.’od-lomról és eredeti megfigyelései vannak a 
világirodalom egyos jelenségeiről és Íróiról is ,
Első tudományos mvjiliáját / La doctrine stylistique des rhetoriques du 
17e siecke, 1937/* amelyet a párizsi Ecole Normale Supérieure ösztön­
díjasaként készített, a francia irodalomtudomány is idézi. Francia 
témájú első munkái után később foglalkozott francia-magyar irodalmi 
és kulturális kapcsolatokkal /F rancia szellem a réfi Magyarországon, 
1940. - Magyar-francia kapcsolatok, 1946./~Érdeklődésének súlypontja 
Párizsban készitett tanulmánya után azonban a magyar irodalom történe­
tére helyeződött át, bár Sőtér azon irodalomtörténészek sorába tarto­
zik, akik a világirodalom kérdéseivel is rendszeresen foglalkoznak. 
Felszabadulás előtt irodolomtörténetirói munkásságának, tanulmányain 
és esszéin / k francia kalsszicizmus u.j szemlélete, Ligne herceg, 
oigismond Justh, Jókai et l ’Europe, Jókai és Petőfi paratságá, Magyar 
vers - magyar próza./túl legértékesebb müve Jókairól irott monografiaja,
C^ őtér föl szabadulás előtt munkásságát, de néhány esztendőn keresztül 
e felszabadulás után is az esszéizmus vonásai jellemestfték, A felsza- 
br.clulás ut.-in következő években nagy világirodalmi ismeretei a szovjet 
irodalom és a marxizmus-leninizmus tanulmányozásával gazdagodva, 
fokozatosan jutott el a marxista-leninista irodalomtört énétÍráshoz.
Mig az 1946-ban megjelent tanulmány-kötetében / Játék és valóság/ jó­
részt a régi esszéista nyomokon halad, Eötvös Falu jegyző.jé-ről irott 
tanulmányában /Magyar Klasszikusok bevezetése, 1950,/ majd az Eötvös 
József-ről készített kis monográfiájában /l95l/>  végül legérettebb 
fokon, a Kossuth-dijban részesült, akadémiai Eötvös-monográf i.jában ~ 
/l9 5 4 / egyik legjobb marxista-leninista irodalomtörténeti monográfiánkat 
alkotta meg. Utóbbi években irt egyéb magyar és világirodalmi témájú 
tanulmányaiban Sőtér István mindig marxista analízisre, alapos társa­
dalmi és stilusanaliziere törekedve dolgozik. / Mikszáth Kálmán helye 
a magyar re alizr: j r , Petőfi Sándor, Arany János,- Gottfried Keller, 
Thackeray és t. I.ius.-'g v-- 6r:., Cervantes, Mikszáth Kálmán és a Beszterce 
ostroma, La Fontaine es~üadnóti Miklós/ Irodplomiörténészeink közül ’ 
bőtér István tett kísérletet először az Akadémia tavalyi nagygyűlésén 
egy olyan nagy marxista problémakör elemzésére, amilyen a Magyar 
romantika, , .
Értékes marxista-leninista igényű irodalomtörténetirói munkássága 
Sőtér Istvánt érdemessé teszi arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává válasszuk. Munkásságával fokozottabban elő fogja 
segíteni Akadémiánkon belül marxieta-lenínista irodalomtörténétírásunk 
fejlődését.
Budapest, 1955. május 25, " *
Pais Dezső s .k . Szabolcsi Bence s.k,' ^olnai Gábor s,k .
akadémikus • akadémikus levelező tag
Turóczi-Trostler József s.k . 
akadémikus
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A»M* Fankratovát & Magyar 'Tudományos Akadémia Társadal­
mi és Történettudományi Osztályának ve­
zetősége a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti taggá javasolja.
Világszerte ismert szovjet Sztálin-dijas 
aladénikus történészt, Az orosz munkásosz­
tály történetének az 1905-1907-es orosz- 
országi polgári demokratikus*forradalom 
' történetének kiváló kutatója. Sokoldalú
igen jelentős segítséget .nyújtott a ma­
gyar történettudománynak. Miivé: és ta­
nulmányai, amelyek közül több magyarul- • 
is megjelent, komoly elvi és módszertani 
tanulságot szolgáltatnak számunkra. Az
1955-as Magyar Történész Kongresszus al­
kalmával pedig elméleti felkészültséggel 
és biztonsággal párosult hatalmas anyag­
tudása segítségével kezdeményező szerepet 
vitt, amely lényegesen hozzájárult a Kong- 
resízus értékéhez, fiatal marxista törté­
netírásunk hiányosságasak fölismeréséhez 
és tudományunk további fejlődéséhez, a 
nemzetközi tapasztalataink megjavulásához. 
Azóta is állandó- figyelemmel kiséri és' 
messzemenő segíts c^etnyujt történet­
tudományunknak*
V a r g a .  JonŐ Lenin-renddol kitüntetett szovjet akadé- 
- - - - - - -  - -n.ikus.
u v,bk'-zileg is elismert egyik legkivá­
lóbb közgazdász, A marxista-leninista 
politikai gazdaságtan kiomolkedő riépszerü-
* sitője, A kapitalista világgazdaság kérdé
seinok kiváló müvolőj
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»Javaslom, hogy a Magyar 'íudományos Akadémia válassza meg 
Iván Matvejevics Vinogradovot tiszteleti tagjává.
Iván Matvejevics Vinogradov egyike korunk legkiválóbb ma­
tematikusainak; az analitikus számelméletnek ő a ma élők közül a 
legnagyobb mestere. Alábbiakban röviden ismertetjük tudományos 
munkásságának legkiemelkedőbb eredményeit. I*M. Vinogradov első 
dolgozata 1917-ben jelent meg, azóta összesen 12o munkája jelent 
meg, amelyek közül a szükebb értelemben vett tudományos dolgoza­
tok és könyvek /összesen 112/ mind számelméleti tárgyunk. A szám­
elmélet terén I.M . Vinogradov első munkái a pétervári számelméle­
ti iskola és különösen Voronoi munkáihoz csatlakoznak és a rács­
pontok számára, továbbá a kvadratikus alakok osztályszámának át­
lagára vonatkoznak: utóbbi eredménye Gauss ■ egy képletéhez kapcso­
lódik, és ahhoz ad meg maradéktagbecslést. Az 1317 és 1926 között 
megjelent munkái középpontjában á négyzetes maradákolr, a primitiv 
gyökök ás indexek eloszlásának kérdése áll. Kiemelem ebből a pe­
riódusból a következő eredményét: ha 4 p  elég nagy törzsszám, 
akkor a legkisebb négyzetes nem-maradék r f t Q i j kisebb, mint- * 
P É l k l O j 2f \y /1 9 1 8 /, 1926-tól kezdve egészen 1954-ig I»M,„
Vinogradov érdeklődésének középpontjában a Weyl-f éle összegek és 
a Viíaring-probléma á ll. Egy u j , elemi, de rendkivül mély módszert 
dolgozott ki trigonometrikus összegek becslésére .vonatkozólag, 
ennek segítségével lényegesen megjavította a Weyl-féle összegekre 
vonatkozó becsléseket. Módszerének egyik legnagyobb eredménye a 
Wáring-problémakörre való alkalmazása, Waring 17?o^ben közölte 
sejtését, hogy minden 1 1  természetes számhoz megadható olyan 
Ő (Y l,) “ természetes szám7 hogy minden . természetes szám 
előállítható legfeljebb # n )  szúmu T U  f-edilc hatvány összege­
ként. Ezt először Ilii bért bizonyította be, 19o9~ben azonban 
-re vonatkozólag az ő módszerével csak rendkivül durva becslés 
nyerhető. Hardy és Littlewood 1919-ben egy uj módszert dolgoztak 
ki a Wáring-probléma megoldására. Jelöljön C i f a j  egy olyan 
számot, amelyhez megadható olyan Q  állandó, hogy minden ö  
-nél nagyobb egész szám előállítható, mint legfejlebb szá­
mú %  -edik hatvány összege. Hardy éö Littlewood bebizonyí­
tották* hogy -lasabban tart a végtelenhez, mint f
igen nagy r ss-lmokra szimptotikus előállítást adtak arra, hogy 
az /V  szám hányféleképpen állítható elő, mint 7 °  -edik hat­
ványok összege. I»M. Vinogradov uj módszerével a -re vo- •
natkozó becslést rendkívüli mértékben megjavította, amennyiben be­
bizonyítottak, h o 4 i ) ée az aszimpto­
tikus formula érvényességét is sokkal kisebb 'Jf ' -tői kezdve mu- *• 
tatta k i. Az 1924-47 években I,M* Vino^radov kiterjesztette vizsgá­
latait törzsszámokat tartalmazó trigonometrikus összegekre# Módsze­
re legragyogóbb eredménye Goldbach sejtésének igazolása páratlan 
számokra vonatkozólag, Goldbmh 1742-ben mondotta ki azt a sejtést, 
hogy minden £  -nél nagyobb páratlan szám előállítható, mint leg­
feljebb három páratlan törzsszám összege, és minden 4—nél nagyobb • 
piros szóm előállítható, mint két páratlan törzsszám összege# A pár- 
ros számokra vonatkozó Goldbach-sejtés bebizonyításával Vinogradov 
előtt a legkiválóbb matematikusok foglalkoztak, de csak részletered- 
ményeket értek el .Különösen ki kell emelni V.Brun, és L.G# Snlrelmcjlj, 
továbbá G .K .Hardy és J.Ti, Littlewood eredményeit, utóbbiak bebizonyí­
tották, hogy. a páratlan számokra vonatkozó Goldbach-sejtés következmé­
nye a mai napig bebizonyitatlan általánosított’ Riercann-féle sejtésre!:. 
Vinogradov 1937-ben megjelent cclgozatában, a trigonometrikus össze­
gekre vonatkozó uj módszerével bebizonyította, hogy minden elég nagy 
páratlan szám előállítható, mint három törzsszám összege* Ez a szlm— ... 
elméletnek'századunkban elért legnagyobb eredményűi közé tartozik* 
Módszerét I.M . Vinop;radov 1947-ben megjelent kitűnő monográfiájában 
foglalta össze , azonban azóta is folytatja e módszer továbbfejlesz­
tését és azt egyre ujabb problémákra alkalmazza; ugyanakkor az utóbbi 
években Vinop,radov visszatért azokhoz a problémákhoz, amelyekkel mód­
szere teljes kidolgozása előtt foglalkozott és élesítette régebbi ero'd- 
nényeit, Tudományos dolgozatai és monográfiái mellett IiM^Vinoffradov | 
egy kitűnő elemi számelméleti tankönyvet irt , amely különösen gazdag 
példaanyagával tűnik ki: ez a könyv magyar fordításban is megjelent 
és egyetemi tankönyvül szolgai,
I .M , Vinóqradov ?■ azovjeVonió tudományos Akadémiájának tag­
ja, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája V .A .  Sztyeklovról elnevezett 
Mátómatikai Intézetének igazgatója és ebben a minőségben a szovjet
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tudományos életben vezető szerepet tölt be, I,M« Vinogradovnak szá- 
mos tanítványa van, ckik közül többen maguk is nagy eredményekkel 
gazdagították a tudományt, mint p l. Ju ,V , Linnik, a Szovjetunió Tu­
dományos Akadémiájának levelező tagja, A szovjet kormány számos al­
kalommal részesítette magas kitüntetésben kiemelkedő tudományos mun­
kásságáért; Sztálin-dijjal és :,A szocialista munka hős eu címmel tün­
tette k i , I»M« Vino^radov tudományos eredméryeit az egész v i­
lágon ismerik és becsülik; számos tudományos társaság, így példád­
ul az angol Royal Society tiszteletbeli tagjává választotta, I .M , 
Vino gradov 1950-bGii hazánkban is járt, mint az I,Magyar Matematikair' ^
Kongresszuson résztvevő kilenctagú szovjet delegáció vezetője, és 
ittléte alatt a magyar matematikusok munkáját számos igen értékes 
tanáésavai és útmutatásával támogatta* Magam a Szovjetunióban vég­
zett tanulmányaim során rendkívül értékes utmutatást-és segítséget 
kaptam I.M , Vino^radovtól» amire mindig a Ignagyobb hálával fogok 
visszaemlékezni,
• • • •' I
Budapest, 1955* május 24-,
Rényi Alfréd s ,k ,
A javaslathoz csatlakozom: Túrán Pál s .k .
Hajós György s,k* - 
Alexits György s ,k .
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J A V A S L A T
A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Orvosi Tudo­
mányok Osztálya javasolja a Közgyűlésnek JiJ j)%-J!.LíOV:"?Ll proíesf:sor­
nak y a baráti Lengyel Népköztársaság Tudományos Akadémiája elnöké­
nek, a hírneves biológusnak a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti, 
tagjává való megválasztását,
J.Dembowski nemzetközileg elismert nevét és tekintélyét 
protistológiai vizsgálataival alapozta meg, Nem elégedett ".ei" a 
véglény kutatások terén korábban különösen széles körben s;l terjedt 
rendkívül hálás irányzattal, egy-egy biotop faunisztikai feltárásá­
val és a talált formák meghatározásával, avagy uj fajok leírásával, 
Dembowski kezdettől fogva a jóval nehezebben járható, mert a bioló­
gia és a segédtudományok minden ágában alapos elmélyülést, továbbá 
magasabbrendü szellemi erőfeszítést igénylő utat választotta. Ná­
la az egysejtűek finomabb testfelépítésének és életmódjának tanul­
mányozása is csak eszköz a biológia alapvető és olvi j'-lertcségii 
problémáinak tisztázásához. Tudományos munkásságából lepton-nyomon 
tükröződik annak felismerése, hogy minden biológiai kutatás célja 
végeredményben a protoplazma, az élet hordozója sajátságainak meg­
ismerése, ami élő szervezetben, természetes viszonyok között és a 
kisérletes beavatkozás számára is legkönnyebben az egysejtüeken ta- 
. nulmányózható. Ilyen szemlélet mellett érthető, hogy a protistoló- 
gia területén következetesen olyan problémák megoldását tűzi maga 
elé, amelyek tisztázása nem csupán a véglénybuvárt, hanem minden 
biológust egyaránt érdekel. így születtek meg azok a nagy feltűnést 
keltő közleményei, amelyekben többek között az egysejtűek mozgás- 
és táplálkozás fiziológiájának, a táplálék megválasztásában megnyil­
vánuló analizáló képességüknek, a feltételezett "asszoci'_.2.ó5' tevé­
kenységüknek számos kérdését tisztázta, illetőleg döntötte meg a 
korábbi ködös és sok esetben metafizikus magyarázatokat. Legked­
vesebb kutatási területe a biológiának egyik legnehezebb, viszont 
legérdekesebb kérdéskomplexuma a térben, az ingermezőben való tá­
jékozódás alapját képező törvényszerűségeknek, a szerveződés egy­
sejtű fokán való tisztázása. Ez a kutatási terület tehát, amelyen 
az általános biológiának számos elvi jelentőségű problér.djr.,'igy
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az ingerlékenységnek, az-ingerlési állapot továbbterjedésének, a 
mozgás változásokban megnyilvánuló ingerválasz finomabb mechaniz­
musának, a végrehajtó szervecskék működésének és koordinációjának 
kérdései szövődnek Össze egymással,
Dem1)07;ski tudományos munkásságát a kutatási terület megvá­
lasztásában megnyilvánuló igényesség mellett az egészen kiváló meto­
dikai készség jellemzi,, Az egysejtüekre alkalmazott experimentális 
kutatási irányzatnak kétségtelenül egyik legkimagaslóbb képviselője. 
Ebben a vonatkozásban minden szakember számára élményt jelentett az 
a magas szinvonalu tudományos vita, amelyet álláspontja,védelmében 
az összehasonlitó fiziológia egy másik vezéregyéniségével, a íiémet 
Koehlerrel folytatott, A finom vasreszelékkel megetetett és erős 
elektromágneses tér hatásának kitett vizsgálati objektumaival vég­
érvényesen siV^rült .'1 döntenie a negatív geotaxis fiziológiai mecha­
nizmusának évtize:ViC óta hiába ostromolt vitás kérdéseit a statocys- 
ta-elmélet javára. Majd a báriumokromáttal megetetett és a centri­
fugális erők hatásának kitett par.améciumokkal zseniális módon tá­
masztotta alá saját, u .n , mechanikus elméletét,
. > -1,  ’ "  \ ' ' • *!■
. • Maucha Rezső akadémikus s ,k ,
osztályelnök, •••'■1 *•
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a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
rendes tagját; a PoLarográf iái Intézet 
vezetőjét, a Magyar Tudományos 
^Akad'émia-tísrzte-leti tagjául javasolja
Heyrovsky professzor 19 22-ben meg­
jelent "Csepegő higany-elektródon tör­
ténő elektrolízis” cimü közleményében 
a kémiai analitikának és a fizikai­
kémiai ismeretszerzésnek uj utat te- 
romtott, a polarográfia területét. 
Azóta is ezen a területen munkáikéi ik 
Tevékeny részt vesz a polarográfia 
nemcsak metodikai; hanem műszeres 
^ajlesztésében is* A polarográfián 
bőiül uj utat nyitott oscillográfos’ 
polarográfiás módszere. Nagy érdeme, 
hogy a paleográfia fejlődését inté­
zető munkájával irányit ja.
Az á.'tala terente1rt..vizsgálati mód­
szer igen jelentős, ez megítélhető 
av. iroda Ionban megjelenő publikációk­
ból. 1955. végéig 5441 polarogíáfiés 
munka látott napvilágot. Különcsen 
nagy a fejlődés iraiíia a legutóbbi 
években, amit mutat, hogy-1952-ben 
és 1955-ban évenként kb. 800-900 
polarográfirts munka jolent-meg.
í "AlóKADÉMIAI
LEVÉLTÁR
C.I.PARHON akadémikus, a Román Népköztársaság Akadémiájának dlsz-
elnökét a Magyar Tudományos Akadémia tiszte­
leti tagjául javasolom.
C.I.Perhon akadémikus az endokrinológia egyik 
megalapítója. Kutatásait már kezdettől fogva 
nem a pathologia szükebb korlátai közé, hanem 
a biologia széles területére helyezi. Az en- 
dokrinologiát nem mint az orvostudománynak 
egy szakterületét-fogja fel, hanem mint a bi­
ológia olyan ágát, melynek szerepe igen je- 
' lentős az élet megértésében. Kiterjedt és
változatos kutatómunkája eredményeképpen 
19o9-ben könyvet ir a belső elválasztást; mi­
rigyekről, amely a világ első endokrinologiai 
tankönyve, s amely ma mint értékes történeti 
dokumentum, tükrözi ennek a tudományágnak az 
állását századunk első évtizedében. Munkássá- 
, ga nem ismert szünetet, ujabb és ujabb monog-
y ráfiái és szakcikkei jelennek meg évről-évre..
Ezeknek a száma ma már az ezret is meghaladja. 
Egymásután adja közre munkáit a belső elvá­
lasztást! mirigyek és az elmekórtan közötti 
kapcsolatokról, az öregségről; ezeket morfo- 
logiai tanulmányok követik, majd a petefé­
szekről, e pajzsmirigyről, a mellékpajzsmi­
rigyről szóló tanulmányokat tartalmazó köte­
tet, s végül ismét egy, az öregségről irt 
könyvet,melyet a múlt években fejezett be0 Egy­
másután szilárdulnak meg az ujabb nézetek az 
endokrinologiát, valamint az ideg- és elme- 
gyógyászat^és az endokrinologia közös problé­
máit illetően. C.I.Perhonra, mint kutatóra 
jellemző, hogy e három tudományszakban minden­
kor egyaránt jártas, C.I.Parhon akadémikus 
. széles alapokon kifejtette a belső elválasz­
tásról, mint a szövetek szinte általánosnak 
mondható tulajdonságáról szóló nézetet, ki­
dolgozta az affektiv pszichózisok endokrino­
logiai magyarázatát és következésképpen uj 
kezelési módszereket jelölt meg. Romániában 
az első opotherápiai kísérleteknek ő volt a 
megindítója, kifejtette az Öregség kóros jel­
legéről szóló nézetét. Meghonosította az 
öregség pathologiájának fogalmát, a legszéle­
sebb körű kutatásokat végezte a pszichózisok 
•endokrin eredetű biokémiai szubsztrátumára vo­
natkozóan.
Kinevezése a neurológia tanárává a jasi egye- • 
temen 1913-bon uj időszakot nyitott meg tudo­
mányos tevékenységében; jóllehet csak szerény 
munkaviszonyok köisött végezhette munkáját, 0 _ 
sikerült maga körül kutatóiskolát kialakita-^ü 
nia és az endokrinologiát a biokémiai kutatá­
sok k ife jlesztése  réven gazdagítania,, E téren
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kiválóan értékes eredményeket ért el a vér 
. és a szövetek biokémiáját illetően, * külön­
féle ideg-- elme- és miri^ybotugségek álla­
potában, A népi demokráci megteremtése 
után az endokrinologiai klinikát újra felál­
lították és egy endokrinologiai intézetet lé­
tesítettek, mely az ő nevét viseli. Az endok- 
rinologlai intézetben szoigJs kutatás tárgyá­
vá tette a leggyakoribb endokrinbetegségeket, 
u em„ a Basedow-betegséget, a golyvát, a pete­
fészek és-a mellékvese ki nem elégítő működé- 
'se okozta megbetegedéseket, felku4- t t ?
■ kórmegállopitáa és a gyógykezelés l^gplkslma- 
sabb eszközeit. A hormonoknak, a/növényekre 
és az állatokra gyakorolt hatásával kapcso­
latban Parhon akadémikusnak a múltban végzett 
kutatásai, valamint az ezirányban jelenleg 
. folyó kutatások szintén nagyjelentőségüek.
Tudományos érdemei elismeréseként 1947-ben, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája levelező 
tagjává választotta.
" . ■ . ■ — : Drc T ö r 5 Imre sk.
' akadémikus.
ót j.4-.ilytitkár.
\KADÉMIAI
LEVÉLTÁR
S a vau 1 e s o u akadémikust a Magyar
^Tudomáiyos Akadémia Agrártudományok 
Osztályának vezetősége a Magyar Tvulc-*''"
mányoH Akn d&cd& 
javasolja.
Románai Tudományos Akadémiájának ol- 
nöke, nemcsak mint phyto-patholécus, 
és mykológuá tett szert nemzetközi 
tekintélyre/hanem botanikai munkái is 
világhírűek. Tevékenysége kiterjed 
a növénykórtan csaknem tel jós terü­
letére* Irodalmi munkái közül k i­
emelkednek az üszöggombákról és a 
szőlőperonoszpóráról irt monográfiái, 
Mykologicum Romanum néven összeállí­
tott gomb a gyűjteménye világhírű* Szer­
kesztésében jelent meg a "Románia .* 
flórája” Ci összefoglaló mű, melynek
'összeállításánál együttműködtek a ma­
gyar botanikusokkal. Nővénykórtani 
és botanikus kutatóink munkáját gazdag 
tapasztalatainak átadásával és taná- 
osaiv&l na.gyiTvSrtdk'bon ol(5sOG,iti*
/
• )
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Q r t z fizikus, a Német Tudományos Akadémia
ós Nobel dijas.
Hertz professzor nemzetközileg el­
ismert kiváló tudós, ekinek annak 
idején Franck-kal együtt végzott hl-*-- 
rés kisérlete /Franck-Ho rtz féle** 
kisérlet/Nobol^Lijban részosiilt. 
1945-től ea évig a ZzvrjotAnnióbail 
dolgozott és most tért vissza a ' 
Német Demokratikus Köztársaságba. 
Szovjetunióbeli tartózkodása alatt 
kiváló munkássága alapján 3zt ül in­
dijat kapott.
G.Hertz külső taggá választása, 
nagy mértékben elősegitené a nemet 
és a magyar fizikusok közötti kap­
csolat további kiépitését. Meg­
választása egyben viszonzása volna 
annak, hogy Jánossy Lajos akadé­
mikust a Német Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választották.
2 B  ít
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tagja,- 1890-ben született Koskiban /Finnország/. 
1928-tól kezdve docensként, 1934-től a finn­
ugor nyelvészet professzoraként működött a ' 
helsinki egyetemen akadémikuássá választásáig*
I
Toivonen elsősorban etimológus és a finnugor 
hangtörténet művelője,, Ez azt jelenti, hogy 
tudományos munkásságát a finnugor összehasonlitó 
nyelvészet szempontjából alapvetően fontos terü­
leten fejti k i . A finnugor nyelvrokonság ténye 
mindenekelőtt a jó etimológiákon nyugszik. A 
jó etimológiák teszik lehetővé olyan hangtani 
törvényszerűségek megállapitását, amelyek egy­
részt a már meglévő etimológiák helyességének 
legszilárdabb biztosítékai, másrészt iránytű­
ként szolgálnak ujabb etimológiai összefüggé­
sek tisztázásához.. A jó etimológiák nélkülöz- 
• hetetlenek az összehasonlitó alaktan számára
is . Segítségükkel tudunk fényt deríteni egy-egy 
nyelv kihalt képzőire, útmutatásuk nyomán 
tudjuk rekonstruálni az 8lapnye.lv képzőelemei­
nek összességét és eredeti funkcióját. Csak 
az etimologizálás vezethet'továbbá elhomályosult 
- összetételek fel ismerésére i, S végüli az etimoló- 
giák helyességén állnak, vagy‘buknak a nyelvek 
szavaiból levonható történetig művelődéstörté-
• neti és egyéb következtetés ik„ ■
Az etimológiai és a hangtani kutatások a finn­
ugor nyelvek-terén szép eredményeket, ér tek el 
már Toivonen előtt is, mindamellett még igen 
sok volt a bizonytalanság» Bár a finnugor alap­
nyelv konszonantizmusának a váza márc készen 
állt, egyes különnyelvi hangok történeti előz­
ményeit és rokonnyelvi megfeleléseit illetően 
még pár évtizeddel korábban is homályban taps-' 
gatóztunk„ A hangviszonyok tisztázatlansága 
akadályozta sok etimológia helyes értékelését 
és elősegítette a bizonytalan etimológiák el­
burjánzását. A vokalizmüs terén még sokkalta 
v nagyobb'volt a zűrzavar, mint a konszonant izmus 
körében.
Toivemen már pályája elején felismerte az 
etimológia jelentőségét a finnugor összehasonli- 
tó nyelvtudományra nézve és éles szemmel észre­
vette a tisztázásra váró hangtani problémák 
egész sorát, Kitűnő érzékkel fogott hozzá az 
etimológiai' problémák megoldásához„ E téren 
kifejtett tudományos munkássága eredményességét 
nár a puszta számadatok is sejtetik; a 
Finnischungarisohö Forschungen Toivonen tollából
Yrjö Heikki Toivonen finnugor nyelvész, a Finn Akadémia
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■"Tfortgesohichtliche Strefzüge" címen 189 uj 
etimológiát, illetve-etimológiai adalékot vagy 
helyeabUré^ir közölt, a Virittajaben ~edig 130 
cikkben' jelentek meg Toivonen etimológiai ''Észre­
vételei, nem is szólva egyéb folyóiratodban meg­
jelent hasonló jellegű, közleményeiről. S 2ck a 
közlemények kétségtelenné teszik, hogy Toivonen 
a finnugor nyelvtudomány terén ma vitethatátlanul 
alegkiválóbb etimológus. Érdeme nem csupán abban 
áll, hogy uj szófejtésekkel gyarapította tudo­
mányunkat.
Érdeme-az is, hogy bátor kézsoÜ nyúlt hozzá szá­
mos, évtizedek óta biztos szófe: ‘j lsekként elköny­
velt etimológia problémáihoz is, rámutatott gyen­
géikre , ‘ illetőleg tarthatatlanságukra, ^s helyes­
bítette, vagy újakkal helyettesítette őket,
Toivonen sohasom felejtette el, hogy az etimológia 
és a hangtörténet elválaszthatatlanul összetar­
toznak. 1927-ben mögjolont doktori disrsrprt 'd ó ­
jában nem kevesebb, mint 400 otimolcT! ’ . i'uz- 
nálásával a finnugor szóbclsoji affrikúták bo­
nyolult problémáit oldotta mog, s olyan hangtör­
ténet i munkával ajándékozott meg bennünket, amo 3y 
a maga nemében tudományunk területén a legjob­
bak közé tartozik.
Néhány esetben régibb elméleteket vetett alá 
ujabb vizsgálatoknak. "Beitraga zűr Gesohichte 
dér f in .'.schungarischen 1_ - Laute" /1929/  cimü 
érteke zésében uj chanti anyag be vonás?, utján 
Paasonen egyik teóriáját módosított0 . "K l 3Íner 
Beitrag zűr Gesohichte dér finnisch-urgariachen. 
Sibilantan" /1935/ címen pedig a manyíji nyelv 
egy korábban magyar ázat lan' interdialekti: us 
mássalhangzó váltakozás ának a történeti előzmé^* 
nyeit magyarázza í.eg, kiegészítve azt a képet, 
anBlyet a kutatók a finnugor alapnyelv hangrend- 
szeréről korábban alkottak maguknak.
Az etimológus azonban a hangtörténeti problémákon ' 
kívül sok -egyéb problémába is \tközik. A szavak 
és a velük megjelölt tárgyak 11 3^ fogalmak elvá­
laszthatatlanul összetartoznak, A jó etimológus 
egyben mindig művelődé störté né sz is . Ezt 'bizo­
nyít ja Toivonen tudományos munkássága is.
Toivonen egyebek közt pl, "Über Altér und Ent- 
wicklung des Ackerbaus bei den finnisch-ungari- 
schen Völkern" /1927 . /  címen szolgáltatott ígon 
értékes adalékokat a finnugor népek n:‘v<üő. ;- 
történotéhez. Az utóbbi évtizedekben ■Ov.ig mito­
lógiai problémák vonták magukra figyelmét. Ebből 
a körből valók "Pymaen und Zugvögol" /19 3?/ és
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"Ison tanmen'ongelma"/1947/ címen közölt érdekes 
fejtegetéséi. Etimológiai kutatásainak egyes olyan 
részle'teit, amelyek a nagyközönséget is érdekel­
hetik, "Sanat puhuvat" /A szavak beszélnek/ cimü 
könyvében foglalta össze. A legutóbbi években irt 
tanulmányai közül kiemelkedik a finnugor ősnép 
lakóhelyéről' irt értekezése, amelyben a finnugor 
őshaza. helyére vonatkozó elméleteket vizsgálja 
felül, rámutatva a különféle érvek és ellenérvek 
gyengéire, s összegezve azt, amit e kérdésr'ől a 
különféle tudományok mai fejlettségi fokán tudha­
tunk és vallhatunk,
.Toivonen tudományos munkássága során állandóan 
figyelemmel kísérte és müveiben értékesíti a ma­
gyar nyelvtudomány eredményeit, Müber di Vertretung 
des finnisch-ungarischen anlautenden k im 
Ungarischen" /1 9 3 4 ./, valamint "Zűr Vorgeschichte 
des ungarischen Lativs" /1944/  cimü dolgozataiban 
a magyar hang-, illetve alaktan egyes tisztázatlan 
kérdéseit tette szóvá, s egyebek között e kérdé­
sedről eredményes vita indításával is hozzájárult 
a problémák tisztázásához. Etimológiai cikkeiben 
magyar szavak egész seregének adta uj magyarázatát 
vagy legalább is helyesbítette régibb és'ujabb ku­
tatók egyes me^Lllapitásait,
A hazai finnugor összehasonlító nyelvészetileg 
azonban Toivonen azzal'tette a legnagyobb szolgá­
latot, hpgy kiadta K .F . Karjaláinén hagyatékiból 
e korán elhunyt finn kutató rendkívül nr.gy rseny- 
nyiségü és pótolhatatlan értékű chanti sz&*5ri 
anyagit. Ezáltal a magyarra Ív egyíls le^cözelebbi 
rokonnyelvének a szókincsét tette számunkra meg-, 
ismerhetevé, s a magyar és a ohanti nyelv össze­
hasonlító vizsgálatához olyan segédeszközt 
nyújtott, amelynek a kiaknázása a jövőben még0 
sok eredménnyel kecsegtet. Ez a szótár nagymér­
tékben meg fogja könnyíteni a még kiadatlan hazai 
ohanti nyelvanyag közzétételét és helyos értéke­
sítését is ,
Toivonen legnagyobb-szabásu tőivé, finn etimológiai 
szótára, most van megjelenőben. Mindazok, akik 
Toivonon eddigi munkásságát ismerik, tisztában 
vannak azzal, hogy ez a munka a magyar • összehason­
lító nyelvtudomány számára is rondkivül értéket 
fog jelenteni.
Toivononfcfiatalsága óta szoros szálak fűzték és 
fűzik számos m fyar tudóshoz. A szerkesztésében 
megjelenő és nagy nomzetközi tekintélyű folyó­
iratban, a Finnisoh-ungarisohe Forschungonbon,' 
több magyar kutató értekezéseinek adott helyet.
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tTgyanitt megjelent megemlékezései Gombocz Zoltánról 
és szinjiyo-5r"7 ózsefrol szintén azt bizonyítják, hogy 
ismeri, kiváló-nyelvészeink munkásságát és értékeli 
eredményeiket. Finnországba ellátogató kutatóink 
Toivonen rsszéről a múltban is lekötelező előzé- ' 
kenységgel találkoztak„és ma is szivélyes fogadta­
tásban részesülnek.
/■ * ,
Toivonen 1935. óta külső, majd tiszteleti tagja 
volt a Magyar Tudományos Akadémiának. 1937. óta
tiszteleti tagja volt a Magyar Nyelvtudományi 
Társaságnak. Tekintettel a magyar tudományossággal 
való szoros kapcsolataiba és fent vázolt értékes 
tudományos munkásságára, javasoljuk Yrjö Heikki 
Toivonaxdi^XLjáa^yar Tudományos Akadémia külső tag­
ságába* •'
K Ü L S Ő  T A G O K
1955
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:
J a r o s z l a v  B ö h m akadémikus a Csehszlovák
Tudományos Akadémia másodelnöke, a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia Archeológiái Intézetének 
voze tője •
Munkássága kitörjed az egész őskör történeté­
re . Ezen belül intenziven foglalkozik a 
lausitzi-kultura problémájával,-.- a bronzkorból 
a vaskorba való átmonot korában, ~ mo ly szoro- 
c'-n ^r/rr-f'Jsg a szláv őstörténet kérdésével, 
v  3''íiií t a szláv otnogonezis kérdésével. Mind­
két kutatási terület a magyar régé:. ;ot legfon­
tosabb és legsürgősebb megoldandó feladatai 1 J 
közé tartozik  ^ s J.Böhm professzor kutatásai 
őzen a'téren igen nagy segít jégét nyújtanak 
nekünk.
Ezenkívül különösen jelentősek azon kutatásai, 
amelyek tudománytörténeti'és mothodologiai 
problémákkal foglalkoznak, illetve az őskor 
periodizáóiójának kérdését tárgyalják annál 
is inkább, mert hasonló jellegű magyar régésze­
ti kutatások megindulásához példát mutatnak. 
Kiemelkedő munkásságának az a szakasza, melyet 
a csehszlovák 'régészettudemáry újjászervezése 
körül végzett .
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